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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2016 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum Bib-
liothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis, Journal
of the European Association for Health Information and Libraries, Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, Zeitschrift für Biblio-
thekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2016 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, Zeitschrift
für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Schlüsselwörter: medizinische Bibliothek, Medizinbibliothekar,
Bibliografie 2016
Bibliografie
Arning, Ursula
• Open-Access-Publizieren und -Beraten: Mit Fokus auf
die PUBLISSO-Publikationsplattform von ZB MED. –
In:Bibliothek Forschung und Praxis. 2016;40(3):385-
388.
• und Lindstädt, Birte; Schmitz, Jasmin: PUBLISSO: Das
Open-Access-Publikationsportal für die Lebenswissen-
schaften [Leuchtturmprojekte] [Schwerpunktthema:
AGMB Jahrestagung in Göttingen 2016]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2016;16(3):
Doc15.
• und Rothe, Robin: ZB MED – Open-Access-Publikati-
onsspezialist für die Lebenswissenschaften [Poster]
[Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung in Göttingen
2016]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2016;16(3):Doc16.
Balke, Wolf-Tilo
• und Keßler, Kristof; Krüger, Anke Tina; Ghammad,
Younès; Wulle, Stefan; Stump, Katrin: PubPharm –
Der Fachinformationsdienst Pharmazie. – In: o-bib.
Das offene Bibliotheksjournal. 2016;3(3):1-23.
Bargheer, Margo
• und Witt, Sabine: Wer Open Access fordert, tut gut
daran, Open Access zu fördern [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Göttingen, 26. bis
28. September 2016. Düsseldorf: German Medical
ScienceGMSPublishing House; 2016. Doc16agmb06.
Bauer, Bruno
• 6. Treffen des Arbeitskreises österreichischer Medizin-
bibliothekarinnen und -bibliothekare (Wien, 13. Juni
2016). – In: Mitteilungen der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2016;69(2):346-350.
• Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Biblio-
theken 2015. – In: Bibliothek Forschung und Praxis.
2016;40(3):489-499.
• Bibliotheksmanagement im 21. Jahrhundert, Zürich,
17. bis 18. Februar 2016. – In: ABI Technik. 2016;
36(2):131-135.
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BibliografieOPEN ACCESS
• Christian Enichlmayr, Leiter der Oberösterreichischen
Landesbibliothek von 1999 bis 2015, beantwortet
10 Fragen von Bruno Bauer. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2016;69(1):58-75.
• Ein gutes Fundament für Forschungsdatenmanage-
ment in Österreich: e-Infrastructures Austria aus der
Sicht der Partnereinrichtungen. – In: Budroni P,
Flicker K, Sanchez-Solis B (Red.): e-Infrastructures
Austria: Projektbericht 2014-2016. Wien, November
2016, S.8-9.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2015. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2016;16(1-2):
Doc03.
• „Medizinbibliotheken: Bibliotheken im Fluss“ – Jahres-
tagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen (AGMB) in Basel vom 7. bis 9. Sep-
tember 2015. – In: Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie. 2016;63(2):89-94.
• Medizinbibliotheken heute. Orte im digitalen Wandel
[Editorial] [Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung
in Göttingen 2016]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(3):Doc11.
• ZB MED ohne Zukunft! Oder doch: Zukunft für
ZB MED? Pressemeldungen, Stellungnahmen und
Webaktivitäten imZusammenhangmit der Empfehlung
des Senats der Leibniz-Gemeinschaft vom 17. März
2016 für die Beendigung der gemeinsamen Förderung
von Bund und Ländern für die Deutsche Zentralbiblio-
thek für Medizin – Leibniz-Informationszentrum Le-
benswissenschaften [Schwerpunktthema: Zukunft von
ZB MED]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Informati-
on. 2016;16(1-2):Doc10.
• Zukunft von ZBMED [Schwerpunktthema: Zukunft von
ZB MED]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Informati-
on. 2016;16(1-2):Doc01.
• und Alker, Stefan; Stumpf, Markus: NS-Provenienzfor-
schung undRestitution an Bibliotheken. Berlin, Boston:
de Gruyter 2017 (=Praxiswissen).
• und Ferus, Andreas; Pauser, Josef (Hrsg.):OFFEN(SIV)E
BIBLIOTHEKEN: Neue Zugänge, neue Strukturen, neue
Chancen. 32. Österreichischen Bibliothekartag, Wien,
15.–18. September 2015. (=Schriften der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
14). Wolfgang Neugebauer Verlag GesmbH: Graz-
Feldkirch 2016, 339 Seiten, ISBN 978-3-85376-294-
3.
• und Ferus, Andreas; Pauser, Josef: Österreichischer
Bibliothekartag in Wien: Offen(siv)e Bibliotheken.
Neue Zugänge, neue Strukturen, neue Chancen. – In:
Bauer B, Ferus A, Pauser J (Hrsg.): OFFEN(SIV)E BIBLIO-
THEKEN: Neue Zugänge, neue Strukturen, neue
Chancen. 32. Österreichischen Bibliothekartag, Wien,
15.–18. September 2015. (=Schriften der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
14). Wolfgang Neugebauer Verlag GesmbH: Graz-
Feldkirch 2016, ISBN 978-3-85376-294-3, S.11-16.
• und Sanchez-Solis, Barbara: e-Infrastructutes Austria
2014-2016: Ein österreichweites Projekt für den koor-
dinierten Aufbau und dieWeiterentwicklung von Repo-
sitorieninfrastrukturen. – In: Bauer B, Ferus A, Pauser J
(Hrsg.): OFFEN(SIV)E BIBLIOTHEKEN: Neue Zugänge,
neue Strukturen, neue Chancen. 32. Österreichischen
Bibliothekartag, Wien, 15.–18. September 2015.
(=Schriften der VereinigungÖsterreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare 14) Wolfgang Neugebauer
Verlag GesmbH: Graz-Feldkirch 2016, ISBN 978-3-
85376-294-3, S.25-40.
• et al.: 10. Open Access-Tage (München, 10.–11. Okto-
ber 2016). – In: Mitteilungen der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2016;69(3-4):501-518.
• et al.: biografiA: Präsentation eines vierbändigen Lexi-
kons mit rund 6.500 Biografien österreichischer
Frauen durch Bundespräsident Heinz Fischer in den
Räumen der Präsidentschaftskanzlei in Wien am
20.Mai. – In:Mitteilungen der VereinigungÖsterreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 2016;
69(2):281-303.
• et al.: Checkliste „Open Access Policies“: Analyse von
Open Access Policies öffentlicher Universitäten in Ös-
terreich. – In: Mitteilungen der Vereinigung Österrei-
chischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2016;69(3-4):447-475.
• et al.: „Der Schritt zurück als Schritt nach vorn –Macht
der Siegeszug des Open Access Bibliotheken arbeits-
los?“ 7. Konferenz der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums Jülich: WissKom2016 (Jülich,
14.–16. Juni 2016). – In:Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2016;69(2):351-361.
• et al.: e-Infrastructures Austria 2015: Bericht über das
zweite Jahr des Hochschulraumstrukturmittelprojekts
für den koordinierten Aufbau und die kooperative
Weiterentwicklung von Repositorieninfrastrukturen.
– In: Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 2016;69(1):9-
40.
• et al.: Kooperativer Bericht vom 6. Bibliothekskon-
gress: „Bibliotheksräume – real und digital“ (Leipzig,
14.–17. März 2016). – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2016;69(1):117-141.
Bissels, Gerhard
• Education and training for medical librarians. – In:
Journal of the European Association for Health Infor-
mation and Libraries. 2016;12(4):4-5.
• und Schaffer, Michelle F.; Kirgus, Isabelle: Increasing
transparency for e-journal subscriptions and Big Deals.
A comprehensive assessment of e-journals in Science,
Technology and Medicine (STM). – In: Journal of the
European Association for Health Information and Li-
braries. 2016;12(1):6-9.
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Bohne-Lang, Andreas
• Semantische Daten für den Webauftritt einer
Bibliothek [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Göttingen, 26. bis 28. September 2016.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2016. Doc16agmb01.
• Semantische Metadaten für den Webauftritt einer
Bibliothek [Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung
in Göttingen 2016]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(3):Doc17.
• und Semmler-Schmetz, Martina: Zehn Jahre RFID-
Einsatz in der Bibliothek der Medizinischen Fakultät
Mannheim. – In: Bibliotheksdienst. 2016;50(6):555-
566.
Brandtner, Andreas
• und Schweizer, Stefanus: Move! UB 2020 – Change
an der Universitätsbibliothek Mainz. – In: o-bib. Das
offene Bibliotheksjournal. 2016;3(4):21-31.
Brintzinger, Klaus-Rainer
• ZBMED:Welchen Stellenwert hat die bibliothekarische
Infrastruktur für die Wissenschaft? [Schwerpunktthe-
ma: Zukunft von ZBMED]. – In: GMSMedizin – Biblio-
thek – Information. 2016;16(1-2):Doc08.
Burkert, Petra
• „Besuch & Buch“ – Soziale Bibliotheksarbeit der
Grazer Stadtbibliothek für alte Menschen mit Hilfe
freiwilliger BücherbotInnen. Karl-Franzens-Univer-
sität Graz, Univ., Masterarbeit, 2016. URN:
urn:nbn:at:at-ubg:1-103571
• „Besuch&Buch“: Die soziale Bibliotheksarbeit der
Stadtbibliothek Graz im Blickfeld der Gerontologie. –
In: BuB. 2016;68(11):662-665.
• „Besuch&Buch“: Soziale Bibliotheksarbeit der Stadtbi-
bliothek Graz nach dem Vorbild der „Medienboten“
(Hamburg) im Blickfeld der Gerontologie [Poster]
[Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung in Göttingen
2016]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2016;16(3):Doc18.
Dandler, Florian
• undHausberger, Claudia:Restitution geraubter Bücher
an der Vetmeduni Vienna. – In: Mitteilungen der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarinnen&Biblio-
thekare. 2016;69(3-4):476-481.
Dollfuß, Helmut
• und Formanek, Daniel: Vom Zitat zum Volltext. In:
Horn W, Buchberger E (Hrsg.). Wissenschaft und
Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle
StudienModul (SSM1) – Block 7. 14. überarb. Aufl.
Wien: Facultas, 2016, S.131-159.
Fangerau, Heiner
• Unmoderner Dinosaurier? Das Ende der ZBMED, Das
Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften
(ZB MED) steht vor einem deutlichen Bedeutungsver-
lust, wenn nicht vor dem Aus. Ein Plädoyer für dessen
Erhalt. – In: Forschung & Lehre. 2016;23(9):780.
Formanek, Daniel
• und Dollfuß, Helmut: Vom Zitat zum Volltext. In:
Horn W, Buchberger E (Hrsg.). Wissenschaft und
Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle
StudienModul (SSM1) – Block 7. 14. überarb. Aufl.
Wien: Facultas, 2016, S.131-159.
Frank, David
• und Zippenfenig, Georg: Tagungsbericht AGMB-Jahres-
tagung in Göttingen 2016. Medizinbibliotheken heute.
Orte im digitalen Wandel – Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB) e.V. vom 26. bis 28. September 2016 in Göt-
tingen [Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung in
Göttingen 2016]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(3):Doc24.
Ghammad, Younès
• und Keßler, Kristof; Krüger, Anke Tina; Wulle, Stefan;
Balke, Wolf-Tilo; Stump, Katrin: PubPharm – Der
Fachinformationsdienst Pharmazie. – In: o-bib. Das
offene Bibliotheksjournal. 2016;3(3):1-23.
Grosjean, Stefan
• „e-Day“ in Bern: Ein ganztätiger Event zur Bewerbung
von e-Ressourcen [Leuchtturmprojekte] [Schwerpunkt-
thema: AGMB Jahrestagung in Göttingen 2016]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2016;
16(3):Doc19.
Grilli, Maurizio
• Bericht über den EAHIL-Kongress 2016 in Sevilla
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Göttingen, 26. bis 28. September 2016.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2016. Doc16agmb07.
• Eine praktischeMethode zur systematischen Literatur-
recherche an Medizinbibliotheken. – In: GMS Medi-
zin – Bibliothek – Information. 2016;16(1-2):Doc04.
Grisse, Mareike
• und Oswald, Sindy; Pöche, Alexander: Das Goportis-
Kompetenzzentrum Lizenzen – ein neuer Player in der
deutschen Konsortiallandschaft. – In: Bibliotheks-
dienst. 2016;50(3-4):331-344.
Härter, Dagmar
• Einrichtung eines Eltern-Kind-Bereichs in der Bereichs-
bibliothekMedizin der SUBGöttingen [Leuchtturmpro-
jekte] [Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung in
Göttingen 2016]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(3):Doc20.
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Hausberger, Claudia
• und Dandler, Florian: Restitution geraubter Bücher an
der Vetmeduni Vienna. – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothe-
kare. 2016;69(3-4):476-481.
Heldt, Katharina
• und Senst, Henriette: Die Rolle der Bibliothek im For-
schungszyklus am Beispiel der Bibliothek des Robert
Koch-Instituts [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft fürmedizinischesBibliotheks-
wesen (AGMB), Göttingen, 26. bis 28. September
2016. Düsseldorf: German Medical Science GMS
Publishing House; 2016. Doc16agmb03.
Herrmann, Mathias
und Obst, Oliver: „Sich einfach mal drei Stunden
der Neugier hingeben…“ Dekan Prof. Mathias
•
Herrmann im Gespräch. – In: med. Das Magazin
der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2016(2):4-6.
Ittner, Alena
• und Laube, Holger; Pfob, Sandra; Schröder, Alexander:
ZBMED: Blitzschnell zur Literatur: Literaturbestellung
im Fluss [Poster]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(1-2):Doc07.
Janka, Heidrun
• Library support needs of the Medical Faculty at the
University of Basel and the University Hospital. – In:
Journal of the European Association for Health Infor-
mation and Libraries. 2016;12(4):10-16.
Keßler, Kristof
• und Krüger, Anke Tina; Ghammad, Younès; Wulle,
Stefan; Balke, Wolf-Tilo; Stump, Katrin: PubPharm –
Der Fachinformationsdienst Pharmazie. – In: o-bib.
Das offene Bibliotheksjournal. 2016;3(3):1-23.
Kirgus, Isabelle
• und Schaffer, Michelle F.; Bissels, Gerhard: Increasing
transparency for e-journal subscriptions and Big Deals.
A comprehensive assessment of e-journals in Science,
Technology and Medicine (STM). – In: Journal of the
European Association for Health Information and Li-
braries. 2016;12(1):6-9.
Kopp-Heim, Doris
• undWyssmann, BeatriceMinder: Job-shadowing: Swiss
health librarians observing experienced search specia-
lists and information skills trainers in London. – In:
Journal of the European Association for Health Infor-
mation and Libraries. 2016;12(1):10-13.
Krause, Evamaria
• Elektronische Laborbücher im Forschungsdatenmana-
gement – Eine neue Aufgabe für Bibliotheken? – In:
ABI-Technik. 2016;36(2):78-87.
Krüger, Anke Tina
• und Keßler, Kristof; Ghammad, Younès; Wulle, Stefan;
Balke, Wolf-Tilo; Stump, Katrin: PubPharm – Der
Fachinformationsdienst Pharmazie. – In: o-bib. Das
offene Bibliotheksjournal. 2016;3(3):1-23.
Küfner Lein, Regina
• und Mühlburger, Marion: Evidence-based decision
making when refurnishing a medical library: a shorter
way to better decisions? – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2016;12(1):31-35.
Laube, Holger
• und Alena Ittner; Sandra Pfob; Alexander Schröder:
ZBMED: Blitzschnell zur Literatur: Literaturbestellung
im Fluss [Poster]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(1-2):Doc07.
Lindstädt, Birte
• Forschungsdaten in den Agrarwissenschaften – Ma-
nagement und Publikation. – In: Informatik in der
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. Referate der
36. GIL-Jahrestagung, 22.-23. Februar 2016 in Osna-
brück. 109-112. Online: http://www.gil-net.de/
Publikationen/28_109.pdf
• Management und Publikation von Forschungsdaten
– Serviceleistungen einer wissenschaftlichen Biblio-
thek. – In: Bibliotheksdienst. 2016;50(7):636-648.
• und Arning, Ursula; Schmitz, Jasmin: PUBLISSO: Das
Open-Access-Publikationsportal für die Lebenswissen-
schaften [Leuchtturmprojekte] [Schwerpunktthema:
AGMB Jahrestagung in Göttingen 2016]. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2016;16(3):
Doc15.
• und Schmitz, Jasmin: Forschungsdaten in derMedizin
–Management und Publikation aus bibliothekarischer
Sicht [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Göttingen, 26. bis 28. September 2016.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2016. Doc16agmb04.
Metzendorf, Maria-Inti
• Why medical information specialists should routinely
form part of teams producing high quality systematic
reviews – a Cochrane perspective. – In: Journal of the
European Association for Health Information and
Libraries. 2016;12(4):6-9.
Mühlburger, Marion
• und Küfner Lein, Regina: Evidence-based decision
making when refurnishing a medical library: a shorter
way to better decisions? – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2016;12(1):31-35.
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Mumenthaler, Rudolf
• Do medical librarians need a specialist degree pro-
gram? – In: Journal of the European Association for
Health Information and Libraries. 2016;12(4):23-26.
Nadraga, Marta
• Medizinische Universitätsbibliotheken in der Ukraine
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Göttingen, 26. bis 28. September 2016.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2016. Doc16agmb05.
Obst, Oliver
• 50% Förderung für Open Access. Die WWU Münster
hat mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft
einen Publikationsfonds eingerichtet. – In: med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2016(1):2.
• Bistro nach Umbau wieder eröffnet. – In: med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2016(2):14.
• Die Integration von Tablet-PCs in dasMedizinstudium.
Teil 2: Das easyphysikum-Projekt. – In:med. Das Ma-
gazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2016(1):4-15.
• Die Integration von Tablet-Computern in das Medizin-
studium. Teil 2: Das easyphysikum-Projekt. – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2016;16(1-2):
Doc05.
• Editorial: Wir wollen Sie in die Bibliothek locken. –
In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2016(2):3.
• Elsevier-Zeitschriften bald nicht mehr zugänglich
DEAL-Verhandlungen für besseren Zugang und Open
Access. – In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2016(2):7.
• eRef: Neues Portal für Anästhesie und Zahnmedizin
Bücher, Zeitschriften und „Cockpits“. – In: med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2016(2):16-17.
• Impact-Faktoren jetzt auch via Incites Filter, Quartile,
Relationships, Visualisierungen. – In:med. DasMaga-
zin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und
Landesbibliothek Münster. 2016(2):8.
• Leuchtturm-Preis für die ZB Med Münsteraner gewin-
nen Innovationswettbewerb. – In: med. Das Magazin
der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und Lan-
desbibliothek Münster. 2016(2):15.
• News. Weitere Neuigkeiten in der ZB Med. – In:med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2016(2):18-20.
• Umfrage Bibliotheksdienstleistungen für Forscher. –
In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2016(2):11.
• Wie das Wissen in den studentischen Kopf kommt:
Ausstellung in der ZB Med. – In: med. Das Magazin
der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und Lan-
desbibliothek Münster. 2016(2):12-13.
• Wissenschaftler drohen in Forschungsdaten zu ersti-
cken. – In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2016(2):9.
• ZBMed präsentierte sich beim 5. Alumni-Tag „Ehema-
ligenarbeit wichtige Aufgabe der Fakultät“. – In:med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2016(2):10.
• und Herrmann, Mathias: „Sich einfach mal drei Stun-
den der Neugier hingeben…“ Dekan Prof. Mathias
Herrmann im Gespräch. – In: med. Das Magazin der
Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und Lan-
desbibliothek Münster. 2016(2):4-6.
Oswald, Sindy
• und Grisse, Mareike; Pöche, Alexander: Das Goportis-
Kompetenzzentrum Lizenzen – ein neuer Player in der
deutschen Konsortiallandschaft. – In: Bibliotheks-
dienst. 2016;50(3-4):331-344.
Pfob, Sandra
• und Laube, Holger; Ittner, Alena; Schröder, Alexander:
ZBMED: Blitzschnell zur Literatur: Literaturbestellung
im Fluss [Poster]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2016;16(1-2):Doc07.
Piegler, Maike
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DABI – Datenbank Deutsches Bibliothekswesen
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(2003–2005) bzw. GMS Medizin – Bibliothek – Informa-
tion (ab 2005) sind neben den Beiträgen von 60weiteren
Bibliothekszeitschriften in DABI – Datenbank Deutsches
Bibliothekswesen (Bibliografische Datenbank zum
Handbuch „Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik
Deutschland“) erfasst: http://dabi.ib.hu-berlin.de/
Derzeit beinhaltet DABI zirka 17.000 Einträge, darunter
auch 422 Publikationen ausmedizin – bibliothek – infor-
mation bzw. GMS Medizin – Bibliothek – Information.
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